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РАЗРАБОТКА СПОСОБА СПЕКАНИЯ АГЛОМЕРАТА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАССИФИЦИРОВАННОГО ВОЗВРАТА 
 
В.Б. Семакова,  В.П. Русских, С.В. Кривенко, Е.И. Пилюгин, 
В.В. Семаков, ПГТУ 
 
Обычный способ агломерации руд и концентратов предполагает 
использование в шихте возврата фр. 0-5 мм. При этом возврат фр. 0-
3 мм включает некомкуемые частицы (0,4-1,6 мм), его введение в аг-
ломерационную шихту (АШ) без предварительной подготовки приво-
дит к ухудшению процесса ее окомкования и уменьшению эквива-
лентного диаметра частиц после грануляции, а следовательно, сущест-
венному сокращению производительности агломерационных устано-
вок за счет снижения газопроницаемости шихты. По результатам ла-
бораторных исследований добавка в тонкодисперсную шихту частиц 
возврата фр. 3-5 мм способствует достижению наилучших показателей 
качества окомкованной шихты. Повышение содержания классифици-
рованного возврата (КВ) фр. 3-5 мм в АШ на 1 % способствует увели-
чению производительности аглопроцесса на 1,4 % в интервале 20-40 % 
КВ. Предварительное выделение из возврата и окускование мелкой его 
фр. 0-3 мм грануляцией либо брикетированием с целью получения 
частиц крупностью 3-8 мм для последующего возвращения на спека-
ние в составе АШ повышает эффективность использования возврата в 
1,8 раза. 
*** 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА  
«РАСЧЕТ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ»  
 
В.П. Русских, В.В. Семаков, ПГТУ 
 
 Разработана программа расчета доменной плавки, которая содер-
жит алгоритмы расчета: доменной шихты путем составления балансо-
вых уравнений (по железу, марганцу, сере) с учетом химического  
состава ее компонентов; количества, состава и свойств шлака; количе-
ства дутья; количества и состава колошникового газа на основе балан-
совых уравнений водорода и оксидов углерода; материального и теп-
лового балансов доменной плавки на 100 кг чугуна.  
Расчетная часть программного продукта составлена на базе про-
граммы Microsoft Excel, а программная часть (управляющая) написана 
на языке Visual Basic for application (VBA).    
Интерфейс программы состоит из трех «листов»: исходные данные, 
промежуточные данные (под паролем) и результаты расчета (рис.). На 
первом листе представлены исходные данные, которые содержат 
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информацию о химическом составе компонентов доменной шихты, 
чугуна, параметры дутья и справочные данные, а также меню про-
граммы, которое включает опции печати, перехода к результатам рас-
чета и редактирования (под паролем) программы с целью ее совершен-
ствования. Программа удобна для пользователя и предназначена для 
применения в учебном процессе (курсовое и дипломное проектирова-




ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ДОМЕННОЙ ШИХТЫ ПРИ 
УКЛАДКЕ МАТЕРИАЛОВ СЛОЯМИ РАЗНОЙ ВЫСОТЫ  
 
Д.И. Гаврилоглу, В.Б. Семакова, ПГТУ 
 
Лабораторные исследования газопроницаемости зернистого слоя 
постоянной высоты 0,15 м, состоящего из горизонтальных чередую-
щихся слоев кокса фр. 5–7 мм и агломерата фр. 3–5 мм, проводили в 
цилиндрическом реакторе  с металлическим сетчатым днищем диамет-
ром 0,22 м и высотой 0,4 м с прозрачными стенками. Изменение пере-
пада статического давления в шихте, состоящей из четырех горизон-
тальных чередующихся слоев АКАК (А – агломерат, К – кокс), с раз-
личной рудной нагрузкой при повышении расхода воздуха показано на 
рис. (пунктирные линии). Лучшая газопроницаемость четырехслойной 
шихты наблюдалась при рудной нагрузке РН=3,3 кг/кг кокса. Повы-
шение рудной нагрузки до 3,55, а затем до 3,8 кг/кг кокса привело к 
ухудшению газопроницаемости шихты – увеличению перепада давле-
ния до максимальных значений при равном расходе воздуха. Влияние 
рудной нагрузки на газопроницаемость двухслойной шихты АК не 
столь значительно (сплошные линии). Кроме того, в исследуемом ин-
тервале рудной нагрузки 3,3–3,8 кг/кг кокса газопроницаемость двух-
слойной шихты выше, чем четырехслойной, т. е. увеличение высоты 
слоев кокса и агломерата способствовало снижению перепада давле-
ния при равном расходе возду-
ха. 
Рис. Изменение перепада дав-
ления  при повышении расхода 
воздуха для двухслойной 
(сплошные линии) и четырех-
слойной (пунктирные линии) 
укладки агломерата и кокса с  
рудной нагрузкой: 3,3 (□), 3,55 
(∆) и 3,8 (○) кг/кг кокса. 
